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O EQUILÍBRIO CRÍTICO DA JUSTIÇA NA 
FILOSOFIA ARISTOTÉLICA E ESTÓICA. 
DOIS MODELOS ERGONÓMICOS
Introdução
possui recursos conceptuais e interpretativos ade-
decorre do entendimento de que a suspeita de pre-
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 depone  spem, posse te summatim  ingenia maximorum virorum;  tibi 
inspicienda ,  . Res geritur et per  sua ingenii opus nectitur, ex quo nihil 




 da outra 
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Prakton. Discursividades da Acção em Aristóteles70
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